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1'STATI STI CAL DATA ON TI 1(RIBA FI SI-II ES"
IIDEX OF TABLE
12 Landings, nits fished (C.P,N,) according to craft zìd
gear typo.
13 Comparison between 1979-1960 in ten o e'fort (nights
fished) and landings açooc1ing to various types of gear.
GILL-NET FISHBRIES
14 Composition of catch 1980 - I & J, National Parks and
Fothegil.
Purchases I & J and Traders.
I & J Concession Areas. Total effort and yield,
Smmay of Landings (in tonnes)(Kaia .. Binge), according to species groups
African Fishing Areas - Tota]. eífort and. yield extrapolated
from enumeration 1970 - 1980,
Catch Statistics Campe 1980 (kg) - (nneration extrapolated
to 12 months).
30 31 Monthly Q.P.TJ. and average mass per fisl - Concession areas4
32 Catch per 100 ycis (numbers) Kariba Binga,
16 - 18
19 - 20
21
24 29
Summary of Total Production, }ariba 1980.
Summary Qf Total Effort and Landings inshore gil1netfishetes.
OPEN W T. SARDINE FI S
INDEX OF TIBLES (contd.)
33 - 39 Yilds/lO - 20 day periods from Fishing Villages 1980.
40 Camp Production Statistics 1980 - Annual production
average number of fishermen and. boats and C.P.U.
(per loo yds.).
41 Effort Statistics 1980 yrs/night, nets per man,
yds. per man.
42 Earnings 1980 (Iariba area).
43 Average Mass (kg) per fish - Camps.
44 - 46 Purchases I & J and. Traders.
47 .. 49 Average mass (kí. per fish I & j).
SARDINE FISHERIES
50 - 93 Catch Statistics by months for individual craft
according to gear type 1980.
94 Calculated. fishin' power according to gear.
1, MARGINAL GILLNET FISHERIES
2. OPEN WATER SARDINE FISHERIES
(i) RII EASTERN BASIN
Sardines
Tigerfish
aiHI/cHA LALA/SENGWA
Sardines
Tigrfish
(iii) BINGA/MLIBIZI
Sardines
Tigerfish
SUMVJARY - TOTAL PRODUCTION
K/RIEf. 1980
TONNES TONNES
076
5 093,5
41,1 5 935
J. 546,1
5,6 1 552
367,2
2,0 370
3, INTERNATIONAL TIGERF ISH TOURNAMENT i
4 SPEARFISHING TOURNAMENTS 3,4
GRAND TOTAL 0 737,4
2SUMMARY OF TOTAL EFFORT AND LANDINGS, VARIOUS AREAS
KARIBA - BINGA 1980
Marginal Gill-Net Fisheries
EFFORT LANDINGS PURCHASESAREA
Yards set Tonnes Tonnes
Cl GACHE GACHE L.M.N. 2 392 200 60
NAODZA 1 LM.N. 593 950 15
NAODZA 2 L.M.N. 504 300 17
I & J NAODZA 3 L.M.NØ 284350 6
CHARARA 1 LM.N. 240 450 12
CHARARA 2 L.M.N. 265 750 15
03 I & J MATUSADONA II LSM.N. 2 695 550 101
MAT/TASHINGA (Nat. Parks 63200 3
FOTHERGILL ISLAND 28200 7
C2 CAMPS 5 940 459 188 105
04 CAMPS 1 198 650 67 36
CS SENGWA 631 600 100
05 CAMPS 3 172 000 162 16
Cb CAI'JIFS 1 331 205 37
07 CAMPS 2 535 435 86
TOTAL 21 907 299 876 157
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OPEN WATER SARDINE FISHERIES
COMPARISON BETWEEN 1979 AND 1900 IN TERJS OF EFFORT (NIGHTS FISHED)
AND LNDINGS ACCORDING TO VARIOUS TYPES OF GEAR
(a) TOTAL CRAFT ¡CCORDING TO TYPE OF GEAR
- 13
1979 1900
GEAR CATEGORY GEAR CATORY
C; A B C
% Increase
172,5 110,4
(b) TOTAL NIGHTS FISHED AND CATCH PER NIGHT (c.p.N) IN KG
KARIRA EASTERN EASIN
CAT. A
Catch Ratio
1979
1900
ç1eçease
1979 to
Incrae
979
1900
CAT. B
¶ 1979
1900
CAT. C
1-79
19EJO
(A value
Cat. A
I,
in C.P.N.
1900
Cat. A
in nights
Cat. A
NO. OF NIGHTS1 UNDINGS IN TOTAL
TONNES UNDINGS C .NFISHED
Sard, Tiger, TONNES
as 1)
1 Cat. E 1,34
1 n 1,54
25,5 14,7
fished
134,0 35,62
3 801 1 330,3! 4,0 1 342,3 345
9 003 2 333,2 O,222 333,42 257
5 340 2 439,941,5 2 401,4 464
7 253 2 844,7 27,O22 011,72 396
1 125 070,7t10,4 009,1 790
1 363 715,613,4 729,0 535
4 41 25 6
69 2
4 4
4 114 31 6
A B
Kariba Eastern Basin 26 23
Bumi/Chal ala/Sengwa 4 1
Binga/Mi ibiz i 2 2
32 26
UNITS (Fishing power) 79
YE R
Cat, C 2,29t 2,08
-t, 32,0
't 21,1
14
COMPOSITION OP CATCH 1980
CONOESSIONA IRES
AREA BREAM NCHILA CHESSA TIGER WRBEL TOTAL(KG)
ci (Gc-i GACHE) 45 176,7
% MASS 74,8
122,9 6,3
0,2
-
3 061,6 12 051,7
5,1 19,9
60 419,2
Cl NYAODZA 1 L.M.N.
% MASS
6 916,2
47,1
800,6
5,5
1,7
-
700,1
4,8
6254,4
42,6
14 673,0
NYAODZA 2 L.M.N.
% MASS
5 875,5 1
35,3
007,6
6,1
-
-
2 620,2
15,7
7 145,1
42,9
16 648,4
NYÍODZA 3 L,M,N.
% MASS
3 054,2
54,2
219,2
3,9
2,3
-
288,1
5,1
2 066,6
36,7
5 630,4
CHARARA 1
% MASS
8 590,7
72,1
, 280,6 -
2,4 -
241,2
2,0
2 798,6
23,5
11 911,1
CHARARA 2
% MASS
10 63Q,4
71,2
252,1 1,7
1,7
425,8
2,9
3 621,4
24,2
14 931,4
C3 MAT.II/FOTHERGILL 85 705,5 1
2 MASS 79,3
158,1
1,1
437,6
0,4
3 767,9
3,5
17 027,5
15,7
103 096,6
03 MAT./TASHINGA 866,5
2 MASS 29,9 i
580,0
20,0
319,0
11,0
1 128,0
38,9
2 896,5
ENGWA
% MASS
75 735,14
75,4
485,4
4,5 S.
1 058,5
1,0
19 074,1
19,0
100 425,7
TOTAL KG
TOTAL TONNES
%MASS
242 550,8 8
242,5 1
72,3
906,5
8,9
2,7
525,2
0,5
0,1
12
[
4,4
12,5
3,7
71 167,4
71,2
21,2
335
-. ---------
632,3
335,6
FOR LANDINGS & PURCHASES I & J, NATIONAL
PARKS AND
LANDINGS POT HERG ILL
- 15
AREA aBEAM , NC-1ILA 1CFSSA TIGER JRBEL TOTAL(KG)
C2 I & J 43 713,6 657,6 902,3 23 272,7 31 217,3 79 793,5
1,1 29,2 14,1
02 TRWERS 11 788,5 2 41o,9 1 831,2 6 3,O 2 730,9 2 790,5
47,6 9,7 7,4 2,3 11,0
C4 I & J 16 604,2 3 155,2 10,3 1814,1 5 084,0 26 667,8
62,3 11,8 - 6,8 19,1
04 TRIIDER3 3 641,0 1 045,0 539,0 2 303,0 1 069,0 9 447,0
38, 11,0 5,7 5,1 19,7
CS I & J O 4,O 2 842,0 12,6 831,6 3 569,0 16 079,2
54,8 17,7 0,1 5,2 22,2
TOTAL KG ai 571,3 10 116,7 3 295,- 34 32-',4 2 500,2 f156 008,0
TOTAL TONESj 04,6 10,1 3,3 34,3 24,5 156,8
s3,9 6,4 2,1 21,9 15,6
TOTAL LANDINGS AND PURCHASES (ARIB. - BJMI
TONNES 327,1 19,0 3,0 46,0 95,7
66,4 3,9 0,0 i 9,5 19,4
PUFCHASES IRVIN AND JOHNSON AND TRADERS
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MONTHLY STATISTICS 1900
CONCESSIONAIRES AND I & J NETTING AREAS
MONTH.
CPU/loe YDS
-
MASS
bcu/ioo yijs j cPu/ioo YDS
kV.
-
NO.
f
KG
AV.
PER FISH o.
-----Av.
KG
MASS
PER FISH
&
i
NO. KG
MASS
PER FISH
C3 \4ATUSADONA II WTUSDONA/TASHINGA FOTHEfGILL ISUND
J 6973 332 0,49 6,03 7,97 1,16 0,9Ç
F 19,16 6,63 0,44 16,54 15,54 0,93 20,66 19,00
M 32,61 15,61 0,47 4,11 4,67 1,13 22,25 10,69 0,03
A 5,37 2,60 0,49 2,45 4,00 1,63 22,67 19,82 0,07
M 5,05 2,74 0,54 3,61 4,50 1,26 30,72 22,69 0,73
J 2,86 1,50 Ö,55 3,09 4,07 1,57 30,70 22,03 0,74
J 2,82 1,53 0,54 3,30 4,69 1,38 25,64 20,41 0,04
A 4,79 2,74 0,57 2,46 3,34 1,35 31,19 23,56 0,75
S 20,75 12,30 0,59 2,43 2,79 1,14 25,06 21,72 0,84
O 4,09 2,91 0,50 3,70 4,53 1,22 20,60 23,25 0,8
N 4,29 2,12 0,49 6,05 5,05 0,03 34,2 30,36
D 6,92 3,20 0,46 27,51 23,83 0,8e
SENGVtA C5 GACHE GACHE Cl NYAODZA 1
J Nil 4,71 2,59 0,55 5,13 2,95 0,57
F 4,16 2,21 0,53 4,x9 3,22 0,67
M 8,15 4,32 0,52 4,74 3,53 0,74
A " 3,27 1,EQ 0,55 3,30 2,62 0,7v
M 3,61 2,06 0,57 5,04 4,40 0,07
J " 2,41 1,57 0,64 2,57 1,89 0,7
J U 2,51 1,75 0,69 2,70 2,71 0,97
A " : 3,30 2,04 0,61 3,22 2,22 0,68
S 47,08 30,06 0,73 4,29 2,46 0,65 Nil
O 28,76 22,60 0,70 4,08 7,70 0,6ô 2,34 1,09 0,0Ç
N 15,44 1229 0,79 5,12 3,30 0,64 2,51 1,77 0,70
D 13,70 10,02 0,54 4,69 2,57 0,62 2,31 1,60
IAODZA 2 N YAODZA 3 CHA RARA 1
J Nil NIL 8,23 4,09 0,59
F " 0,04 4,05 0,ÔQ
M
A ti
tI
it
10,54
5,50
6,50
3,47
0,
0,61
M 3,80 323 0,05 2,95 2,30 0,80 Nil NI). Ni1'
J 2,01 2,62 0,93 1,79 1,19 0,76 U
J 3,32 3,14 0,94 1,20 0,96 0,75 "
A 4,12 3,18 0,08 2,82 2,40 004 U ti u
S 4,12 3,17 0,76 3,35 2,30 0,60 "
0 3,66 3,93 1,07 2,30 1,70 0,73 "
N NIL Nil H H Il
D ti It U U
--------
- 3].
MONTHLY STATISTICS 1900 (Contd)
cu/ioo YDS AV. MASS
MONTH
NO. KG PER FISH
CHAiARA 2
J 8,94 5,07 0,65
F 8,01 4,95 0,56
M 13,53 7,60 0,56
A 7,72 4,30 0,55
M 3,31 2,70 0,72
J Nil
J
A
S
O
N
L)
32
i 900
CATCH PER 100 YARDS (NuMBERs)
KARIBA - BINGA LARGE MESH NETS
AREA CAMP ALL FISH BREJi NCHILA CHESSA 'TIGER WIRL
Cl Gache Gache 4,26 3,62 1 0,01 - 0,11 0,52
Naodza 1 3,37 1,39 0,14 - 0,12 1,22
Naodza 2 3,64 1,06 0,21 - 0,37 1,18
Naodza 3 2,58 1,77 0,08 - 0,09 0,64
Charara J. 0, 14 6, 94 0, 15 - 0909 0, 96
Charara 2 9,58 0,19 0, 12 - 0, 14 j 1, 13
C2 Tsetse 3,37 2,52 0,10 - 0,24 0,51
Nematombo 3,62 2,79 - - 0,20 0,63
Mudzirnu 2,63 2,03 - - 0,22 0,38
Nyanihunga i 2,u9 2,47 - 0,01 0,15 0,26
Dandawa 2,04 0,30 0,10 0,23 2,10 0,11
Monga 2,70 1,10 0,01 0,10 1,28 0,21
Mujere 7,04 6,49 0,51 0,01 0,11 0,72
Sengwa 20,72 10,07 0, 60 0,01 0, 14 1, 90
Chiparnpa 5,64 3,20 0,44 0,51 0,40 0,93
Kaluiwe 4,35 2,30' 0,63 0,31 0,15 0,00
Masumo 2,38 0,93 0,46 0,61 0,55 0,03
C7 Kabulawa 4,62 0,771 0,53 1,59 0,64 1,04
Siakabenge 1,07 0,40 0,31 0940 0,20 0,56
Tobw 2,62 1,35k 0,08 0,47 10,47 0,45
Siamatolele 4,05 0,73 0,53 1,33 0,64 0,77
Malala 2,53 1,17f 0,20 0,56 j 0,19 0,39
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CAMP PRODUCTION STATISTICS 1980
AREA
f
CAMP ANNUAL
PRODUCTION
AVERAGE
FISHERMEN
AVERAGE
RECORDED
J )ATS CATCHKG/lOO YDS
C2 TSETSE 19 703,4 9 9 5 3,0
NFMATOMI3O 25 155,,6 13 12 8 2,3
MUDZIEVJJ i 10 199,9 5 5 4 2,0
NYAMHUNGA 24 969,6 11 10 7 2,1
DANDAWA 65 193,6 18 17 9 6,7
MONGA 42 760,1 15 15 9 2,9
TOTAL KG 187 982,2 71 68 42 3,2
TONNES 188,0
04 CHALALA 11 966,4 9 5 3 4,0
MUSAMBA 54 621,1 20 18 8 6,].
TOTAL KG 66 587,5 29 23 11 5,0
TONNES 66,6
05 fvl'JERE 144 540,7 9 9 - 5,1
CHIPAIVIPA 17 787,6 3 3 - 5,4
TOTAL KG 162 328,3 12 12 5,2
TONNES 162,3
06 KALULWE 23 131,1 5 5 3,0
MASUMO 13 799,0 4 4 - 2,4
TOTAL KG 36 930,1 9 9 2,7
TONNES 36,9
07 KABJLAWA 51 498,6 5 5 5,1
SIAKABENGE 5 568,7 3 3 - 2,0
TOEWE 4 690,3 1 1 - 2,8
SIAMATELELE 13 470,0 6 6 - 2,1
MALALA 11 362,5 4 4 2,5
TOTAL KG 86 590,1 19 19 2,9
TONNES 86,6
GRAND TOTAL
TONNES 540,4 140 13h 53 2,8
AREA
C2
04
05
06
C7
CAMP
TSETSE
NETv1ATOM
MIJDZ ThU
N YAMI-IUNGA
DAN DA WA
MON GA
TOTAL
CHALALA
M 'SAMBA
TOTAL
M 'JEBE
CHIPAMBA
TOTAL
KALU LWE
MASUMO
TOTAL
KA BU LAWA
S IAKA BENGE
TOBWE
SIAMATELELE
TOTAL
GRAND TOTAL
EFFORT STATISTICS 1980
' 4].
YDS/NIGHT NETS PER
RECORDED MAN
1 933 5,1 255
2 956 6,0 300
138 5,8 290
3 219 7,0 350
2 824 4,2 210
3 974 5,6 280
5 044
3 274
3 637
5,6
4,5
8 667 12,5
2 073 7,5
1564 8,9
2 750 11,0
750 4,7
450 8,0
1 727 4,1
1 250 5,5
YDS PER
MAN
280
225
625
375
445
410
550
235
400
205
275
697 335
37 549 7,5 375
817
2 457
270
180
5,4
3,6
7 767
900
950
300
19,0
6,0
AREA CAMP
c2 TSETSE
NEMATOM
MUDZ IMU
NYAJVU-IUNGA
DANDAWA
MONGA
TOTAL
C4 CHALALA
MU SAMBA
TOTAL
CS M'JERE
CHI PAMPA
TOTAL
C6 KALUL
W-SUMO
TOTAL
242,56
237,23
179,78
83,47
533,09
354,08
830,21
51,25
258,59
309,84
477,63
44,41
522,04
42
9
12
5
10
17
15
16 5
16 4
32 9
1
6
4
19
2 183,08
2 846,85
898, 88
2 834,75
9 062,53
5 311,26
612 68 23 137,35
10 3 153,44
71 8 2 068,69
81 11 2 222,43
28 9 4 298,72
3 3 133,23
31 12 4 431,95
119 29 791,73
(C
C7 KABULAWA 15
SIAKABENGE 6
TO B'VE 2
SIAMATELELE 17
9
TOTAL 49
GRAND TOTAL 2 662.09 805
EARNINGS 1980 (KARIBA AREA)
PER F/MAN
PER ANNUM
$
FISHERMEN
TOTAL PAID
$NO.RECORDED
AV. NO
P.A,
78
107
42
93
154
138
AREA
Cl
C2
CS
C6
C?
CAMP
GACHE GACHE
NYAODZA 1
NYAODZA 2
NYAODZA 3
CHARARA i
CHAFABA 2
TSETSE
NEMATCMW
MUI)Z. IMJ
N YAIVU-IU NSA
DANDAWA
MONGA
MATUSADONA I
IvT/TASHINGA
F0THEF3 ILL
CHALALA
MU SAMHA
SENGWA
Wi'JERE
CHI PAMPA
43
KARIBA 1980
AVERAGE MASS (KG)(PER FISH)
0,44 0,81 0,81 1,23
0,72 1,83 1,00 1,62
0,76 1,01 1,24 1,60
0,64 1,45 2,49 1,29
0,72 1,45 1,59
0,79 0,55 2,25 0,98 0,97
0,66 0,69 1,64 0,83 0,46
0,70 1,52 0,82 0,95 0,89
0,68 1,04 1,67 0,94 0,92
1,00 i,85 2,77 2,54 2,03
0,78 2,03 1,97 1,22 1,38
0,66 1,17 0,95 1,22 1,59
0,56 0,94 1,41 1,11 0,87
0,75 1,50 1,05 0,55 1,0
1,16
1,86
1,49
1,39
1,60
KALU LWE 0,57
0,59
0,73
0,57
0,80
0,84
0,91
0,77
KABULAWA 0,75 1,50 1,05 1,01
SIAKABENGE 0,75 1,27 1,05 1,02
T0BA/E 0,75 1,50 1,40 1,02
SIAMATELELE 0,52 0,52 0,50 0,53
MALkLAI 0,75 1,50 1.05 1.01
BREAM NCHILA CHESSA TIGER BARBEL
0,52 0,65 0,70 1,13 0,97
0,61 0,97 1,70 0,97 0,86
0,61 0,95 1,39 1,19
0,60 0,90 0,76 1,13 1,14
0,51 0,75 1,08 1,21
0,48 0,76 0,56 1,18 1,20
0,92
0,78
1,29
1,26
1,27
0,55
1,28
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NYAODZA 3
May
June
July
August
September
October
TOTAL
AVERAGE MASS (KG) I & J 1980
AREA & MONTH TOTAL
CATCH
NYAODZA 1
January 0,57 0,52 0,66
February 0,67 0958 0,63
March 0,76 0,67 0,62
April 0,79 0,69: 1,01
May 0,87 0,63 1,02
June 0,73 0,56 0,70
July 0,97 0,71 0,72
August 0,68 0,55 1,01
September - - -
October 0,80 0,65 1,05
November 0,70 0,64 0,89
December 0,72 0,56 0,95
TOTAL
NYAODZA 2
May
June
July
August
September
October
TOTAL 0990
BREAM NCHI
0,54 0,92
0,50F 0,86
0,53 0,8
0,62 0,88
0962 0,72
0,63 0,98
CHES SA
- J
1,12 1,06
-. 1,33 1,15
- 0,97 1,19
1,50 1,19
- 1,29 1,41
- 1,45 1,28
- 1,39 1,19
TIGER
0,74 0,60
0,74 0,78
0,70 0,90
0,96 0,95
1,15 1,19
0,88 0,88
1,01 1,18
1,11 1,05
1,16 0,89
0,94 0,87
1,12 1,01
1,08 1,14
1,14 1,03
1,23 1,01
1,20 1,21
0,98 1,03
1,06 1,01
0,80
0,76
0,75
0,84
0,68
0,73
0,76
47
0,90 1,13
/Contd
_ 48 -
AVERAGE MASS (KG) I & J 1980 (Contd)
TOTAL
AM NCHI CHESSACATCH TIGER R
0,59 0,50 0,73 1,22 1,25
0,60 0,51 0,74 1,38 1,15
0,62 0,52 0,78 0,93 1,25
0,61 0,50 0,78 1,14 1,17
0,60 0,51 0,75 1,08 1,21
o,os 0,51 0,73 0,55 1,25 1,16
0,56 0947 0,76 - 1,16 1,16
0,56 0,49 0,75 1,18 1,23
0,55 0,46 0,79 0,98 1,22
0,72 0,47 0,82 0,60 1,29 1,34
0,58 0,48 0,76 0,56 8 1,20
0,49 0,41 0972 0,72 1,16 1,16
0,44 0,43 0,78 0,72 1,02 1,07
0,47 0,45 0,70 0,99 2,22 1,02
0,49 0,40 0,82 1,00 1,20 1,05
0,54 0,39; 0,91 0,86 1,26 1,24
0,55 0,38 0,75 0,55 1,13 1,19
0,54 0,39 0,83 0,74 1,17 1,21
0,57 0,50 0,71 0,50 1,11 1,18
0,59 0,57 p,60 0,57 1,04 1,29
0,58
0,49
0,49
0,40
0,79
0,79
0,82
0,82
1,07
1,09
1,24
r, 15
0,46 0,39 0,84 0,82 1,04 1,07
0,51 0,44 0,81 0,81 1,23 1,16
0,73 f 0,63 1,18 1, Ob 1,43 1,74
0,76 0,67 1,20 1, 11 1,22 1,66
0,79 0,68 1,10 0,92 1,15 l,66
0,73 0,65 1,01 0,85 1,24 1,33
0,76 0,66 1,17 0,95 1,221 l,59
/Contd
AREA a ¡V1ONTH
CHARARA 1
January
February
March
April
TOTAL
CHARAR 2
January
February
March
April
May
TOTAL
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL
SNGWA 05
September
October
November
December
TOTAL
SANÏTI EAST
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL
CFIALI1LA C4
June
July
August
September
October
November
TOTAL
SENGWA EAST C5
De cernber
TOTA L
SENGWA WEST C5
December
AREA & MONTH
0,98
- 49
AVERAGE MASS (KG) I & J 1980 (Contd)
0,83 0,69 1,10 1,27
TIGER BARBEL
1,44 0,84
0,96 0,53
1,02 0,73
1,15 0,59
1,54 0,88
1,03 0,76
2,11 0,41
1,75 0,33
1,56 0,45
1,32, 0,45
0,96 0,38
1,62 0,52
1,44' 0,58
1,52
1,75
1,52
1,54
1,72
1,08
1,71
1,88
1,68
1,52
1,59
144
1,55 1,65
1,23 1,66
1,23 1,66
0,75
J
1,47
TOTAL
CATCH REAM NCHI CHES S A
Total
rchases
0,72 0,60 2,38 2,46
0,56 0,53 1,07 2,33
0,63 0,58 2,64 2,30
0,68 0,66: 1,67 1,92
0,87 0,80 1,14 1,50
0,76 0,65 1,90 0,78
1,08 0,61 1,51 3,15
0,82 0,66 2,46 4,55
0,80 0,68. 2,28 2,87
0,91 0,66 3,40 1,75
0,81 0,69 1,94 2,02
0,96 0,56 2,42 1,39
0,75 0,52 1,94 2,2
1,15 0,71 1,38 1,15
1,02 0,76 1,15 -
0,91 0,70 1,12 5,10
0,83 0,74 0,85 1,45
0,81 0,70 0,99 -
0,84 0,67 0,98
0,89 0,72 1,16 2,06
0,98 0,76 1,29 1,00
TOTAL 0,83 0,69 1,10 1,27 0,75 1,47
50
CATCH STATISTICS FOR INDWIDUAL CRAFT 1980
Fr not sios see 1979 Statistics
/Contd
MONTH TOTAL
HAU LS
NO. NIGHT'
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
T IGERF ISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
SILVER KING
January 232 31 12,8 0,4 0,05
Fcbruary 233 29 16,0 0,2 0,07
March 236 31 14,5 0,2 0,06
April 240 29 13,0 0,2 0,05
May 262 29 19,5 0,1 0,07
June 250 30 16,5 0,2 0,07
July 279 31 26,3 0,4 0,09
August 250 29 34, 1 0, 1 0,13
September 232 28 21,1 0,2 0,09
Octöber 224 27 11,7 0,3 0,05
N ovembe r 177 26 6,0 0,6 0,03
December 24 5,6 1,9
TOTAL 2 615 344 197,1 4,8 j 0,07
SILVER QUEEN
January 206 31 11,3 0,4 0,05
February 223 29 19,4 0,2 0,09
March 226 31 20,5 0,4 0,09
April 207 28 16,5 0,2 0,08
May 222 29 21,3 0,1 0,10
June 197 30 15,7 0,08
July 254 31 22,5 0,5 0,09
August 206 28 43,5 0, 1 0,21
September 216 29 27,3 0,2 0,12
October 199 27 14,2 0,2 0,07
November 177 26 5,8 0,6 0,03
December 20 7,4 4,9
tOTAL 2 333 339 225.4 7,8 0,09
ISO BE L
January 292 31 12,4 1,7 0,04
February 262 29 11,5 0,4 0,04
March 270 30 15,4 0,9 0,06
April 262 j 28 19,7 0,3 0,08
May 277 30 19,0 0,2 0,07
June 7O 30 20,3 0,2 0,08
July 207 31 13,6 0,6 0,06
August 187 29 24,4 0,2 0,13
September 175 30 16,2 0,2 0,09
October 156 26 7,5 0,3 0,04
November 14 3 0,7 0,01 0,03
Décember ----- NO FISHING
TOTAL 372 j 297 160,7 5,0 0,06
MONTH TOTAL
RAU LS
JOAN
January 258
February 246
March 205
April 251
May 253
June 280
July 264
August 254
September 217
October 152
November 153
December
IRENE
January 225
February 220
March 220
April 255
May 231
June 243
July 263
August 217
September 224
October 145
November 121
December
NO. NIGHTS
FISHED
31
29
30
29
29
30
31
29
30
24
25
26
51
ARDIHE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
31 10,0 1,8 004
29 11,6 1,2 0,05
30 10,1 1,0 0,05
29 18,5 1,4 0,07
29 15,2 0,4 0,07
30 21,5 0,6 0,09
31 19,4 0,7 0,07
29 21,2 0,2 0,10
29 14,2 0,2 0,06
27 7,7 0,2 0,05
26 5,0 0,3 0,04
24 3,3 0,6
CATCH/HAUL
SARDINES f
TONNES
0,03
0,04
0,04
0,05
0,07
0,07
0,05
0,09
0,07
0,04
0,02
TOTAL 2364 344 157,7 8,6 0,06
VERA
January 223 27 8,7 0,3 0,03
Feburary 214 28 9,3 0,9 0,04
March 229 31 9,7 0,6 0,04
April 163 29 11,7 0,6 0,07
May 159 29 10,1 0,3 0,06
Juno 229 30 11,5 0,1 0,05
July 231 31 16,8 0,1 0,07
August 181 29 22,0 0,]. 0,12
September 172 28 11,5 0,2 0,07
October 218 27 6,2 0,1 0,02
November 128 21 4,1 0,2 0,03
December NO FISHING
TOTAL 2 147 310 121,6 3,6 0,05
/Contd
SAP)INES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
7,9 1,0
9,2 0,5
8,0 0,7
13,5 0,2
17,6 0,2
20,7 0,2
13,3 0,2
23,2 0,2
15,9 0,1
6,3 0,1
4,1 0,2
6,2 0,6
TOTAL
I & J PAULA
January
February
March
April
May
June
July 198
August 256
September 251
October 204
November 167
December
1 076 162 122,3
23 19,5 0,2 0,10
29 39,9 0,1 0,16
30 22,7 0,3 0,09
27 19,6 0,5 0,09
25 9,5 0,5 0,05
28 11,1 1,7
3,3k 0,11
/Contd
I&J NELLIE
January 279 27 5,3 0,01
February 301 28 4,3 0,01
March 331 28 4,8 0,01
April 373 29 5,2 0,01
May 282 23 2,7 0,01
June 279 26 2,9 0,01
July 325 31 4,6 0,01
August 322 29 4,4 0,01
September 302 29 5,0 0,02
October 272 27 5,7 0,02
November 238 25 2,2 0,01
December 12 1, 1
TOTAL .3 304 314 48,2 0,01
I & J RITA
January
February
March\ 57 5 1,1 0,02
April 340 27 5,4 0,02
May 120 11 1,3 0,01
June 343 29 3,9 0,01
July 111 9 2,4 0,02
August 344 29 4,3 0,01
September 330 28 4,9 0,01
October 278 27 6,3 0,02
November 233 26 2,4 0,01
December 21 1,1 0,02
TOTAL 2 156 212 33,1 0,02 0,01
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
1-lAU LS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
TOTA L
HAU LS
NO. NIGHT
FISHED
TIGERFISH
CAUGHT
TONN ES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
SEA FARMERS DU-DU
SEA FARMERS }-!J-HU
KARIEA SARDINES
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL
SARDIN
33
SARDINES
CAUGHT
TONNES
170 77,6
/Contd
29 8,2
20 8,4
30 10,6
26 7,9
26 10,1
26 10,3
27 14,3
27 13,5
26 11,3 0,01
27 11,7
25 8,6
17 2,9
306 117,8 0,01
20 4,9
21 8,3
30 10,2
26 8,9
26 9,2
26 8,3
26 10,0
24 10,6
26 13,4
27 13,0
23 7,2
18 2,8
293 106,8
2,726
7 0,8
----.---.-NO FISHING
I,
t, t
t'
24 2,3
31 4,6
28 56,9
18 2,1
16 5,1
20 3,1
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
203
140
210
182
130
130
135
135 ;
136
135
125
TOTAL 1 661
January 140
February 142
March 210
April 182
May 130
June 130
July 130
August 120
September 130
October 135
November 115
December
TOTAL 564
0,04
0,06
0,05
0,04
0,08
0,07
0,11
0,10
0,08
0,09
0,06
0,07
0,03
0,06
0,05
0,05
0,07
0,06
0,08
0,09
0,10
0,09
0,06
0,06
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH
KARI& SARDINES PIICHARDA
January 28 3,3
February 18 3,0
March 19 3,5
April NO FISHING
May 29 2,4
June 27 5,4
Ju1y 27 6,7
August 31 8,3
September 28 6,2
October 29 495
November 28 3,9
December 25 3,5
TOTAL
TOTAL
HAULS
54
289 50,7
KARIBA SARDINES CARAPELLA
3,9
5,7
8,1
FISHING
15,5
7,3
9,4
9,6
11,1
9,3
5,7
3,3
88,9
,,Contd
KARI SARDINES ANCHOVETA
January 28 3,6
February 24 6,0
March 19 6,5
April NO FISHING
May 29 11,1
June 28 8,2
July 29 8,6
August 30 13,5
September 29 16,0
October 31 6,9
November 28 3,8
December 26 1,9
TOTAL 301 86,1
January 27
Februàry 24
March 20
April NO
May 30
June 26
July 29
August 1 30
September 30
October 30
November 29
December 23
TOTAL 298
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONÑES
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
KARIBA SARDINES TERIPELLA
TOTAL 303
KARIBA SARDINES TEDLOR
January
February
March
April
May 29
June 26
July 23
August 30
September 27
October 6
November
Decembei
28
24
21
NO
27
29
29
31
30
30
28
26
4- 55
5,0
5,3
8,1
ISH ING
6,6
5,5
9,3
15,3
9,8
6,7
3,6
2,1
77,3
13,6
6,8
7,7
28,7
13,0
1,4
71,2
11,6
12,5
11,9
10,7
17,0
10,5
17,1
22,8
18,3
13,2
7,2
6,0
158,8
/Contd
0,06
0,07
0,07
0,07
0,10
0,06
0,10
0,13
0,10
0,08
0,09
TOTAL 141
Z.AMBEZI PROTEINS KILKA
January 179
¿
31
February 169 i 29
March 173 29
April 160 27
May 174 31
June 164 29
July 178 31
August 175 30
September 168 30
October 158 31
November 29
December 26
TOTAL 1 698 3 s:
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAULS
NO. NIGHTS
FI SHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
TOTAL 1 865 351 131,7
/Contd
0,07
ZAIBEZI PROTEINS SAURY
January 182 31 19,3 0,10
February 171 29 13,3 0,08
March 161 27 10,4 O,06
April 174 29 13,0 0,07
May 164 29 12,7 0,08
June 171 30 9,6 0,05
July 181 31 14,9 0,08
August 160 30 16,2 0,10
September 166 30 19,0 0,11
October 138 31 8,4 0,06
November 29 5,8 0,01
December 26 6,0
TOTAL 1 66L 352 48,6 0,01 0,09
ZAMEEZI PROTEINS KESSESSE
January 169 30 13,5 0,07
February 163 29 15,8 0,10
March 170 f 29 14,6 0,09
April 150 27 11,6 0,08
May 167 31 14,4 0,09
June 158 30 9,7 0,06
July 166 31 14,1 0,08
August 167 f 31 18,6 0,11
Septmber 145 30 16,2 0,11
October 154 31 lO, 7 0,07
November 29 4,8
December 25 5,7
TOTAL 609 353 149,7 0,09
ZAMBEZI PROTEINS NYASAU
January 218 31 13,2 0,06
February 171 29 14,1 0,08
March 176 27 10,6 0,06
April 163 27 12,2 0,07
May 207 31 7,7 0,04
June 198 29 6,8 0,03
July 201 31 13,7 0,07
August 193 31 18,9 0,10
Septmber 173 30 13,4 0,07
October 165 30 9,4 0,05
November 29 7,0
December 26 4,7
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL NO. NIGHT
1-lAULS FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
57
/Contd
ZAMBEZI PROTEINS IYANYANA
January
February 22 3 1,4 0,06
March 175 28 12,4 0,07
April 171 27 13,1 0,08
May 199 30 12,8 0,06
June 186 30 8,3 0,04
July 218 31 14,6 0,07
August 214 31 16,6 0,09
September 193 30 15,9 0,08
October 193 31 12,2 0,06
November 29 6,6
December 26 5,2
TOTAL 1 571 296 121,3 0,07
ZAMEEZI PROTEINS SANYATI
August 109 19 4,2 0,04
September 194 29 10,0 0,05
October 180 30 5,3 0,03
November 27 2,8
De cernber 26 2,4
TOTAL 4 131 24,7 0,05
ZAMEEZI PROTEINS ZAMBESI
September,
October
265
152
22
28
5, 1
3,5
0,04
0,02
November 29 2,9
December 26 2,0
TOTAL 265 105 13,5 0,05
SKI1ER ENTERPRISES GANNET
January 486 19 5,4 0,01
February 464 25 7,9 0,02
March 586 28 6,5 0,01
April 24 4,3
May 378 27 5,2 0,01
June 446 27 5,6 0,01
July 468 29 5,9 0,01
August 30 7,9
Septembe 29 10,8
October 26 4,9
November 13 1,1
Decembe r NO FISHING
TOTAL 228 277 65,5
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contdj
WCNTH TOTA L
HAIJ LS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TON N ES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
SKIMMER ENTERPRISES CORMORANT
/Contd
January 464 18 5,7 0,01
February 426 23 6,4 0,02
March 562 28 5,6 0,01
April 25 5,8
May 349 26 4,3 0,01
June 439 27 5,2 0,01
July 448 29 5,5 0,01
August 29 7,8
September 30 12,5
October 25 5,2
November 12 1,6
December NO FISHING
TOTAL 2 688 272 65,6 0,02
TOTAL 76 28,2
KAPENTA FISHERES SEKWE
FISHING
5,6
3,2
It
0,01January
February
March
April
630 30
12
NO
11
May 109 19 6,1 0,06
June 176 27 9,7 0,2 0,05
July 174 29 10,2 0,5 0,06
August 120 19 17,2 0,1 0,14 i
September NO FISHING
October 9 't
November H II
December 1
TOTAL 1 209 136 52,0 0,8 0,04
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAULS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES I
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
SKIMMER ENTERPRISES PUFFIN
January
February
March
April
May
June
July
August 7 2,1
September 30 14, 9
October 26 9,3
November 13 1,9
December NO FISHING
MONTH
KAPENTA FISHF.RIES UMVUVU
-----------------
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
KAPENTA FISHERIES UMVUVU II
609 29
17
27
17
24
18
TOTAL
TOTAL NO. NIGHTr
HAULS FISHED
3,9
1,9
2,4
2,4
2,9
1,3
NO FISHING
2O8 20
3Ol 29
414 31
258 28
17
KAPENTA FISHERIES HOLLY KF 126
3,3
2,6
4,7
4)0
3,0
2,2
7,1
l5
12,6
2,9
2,4
4,4
SARDINES
CAUGHT
TONNES
3,6
8,3
6,8
4,9
1,5
50,7
TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES
/Contd
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
j 0,02
0,03
0,01
0,01
0,02
January 88 28
February 18
March 29
April F 27 1
May 28
June I 27
July 280 31
August 73 7
September 369 29
October 312 31
November 403 27
December 19
TOTAL 2 025[ 301
January
----------------NO FISHING
February 12 2,3
March NO FISHING
April 10 1,6
May 28 3,4
June 30 2,9
July 373 31 5,6
August 337 30 6,0
September 330 27 7, 1
October 353 31 5,3
November 323 28 3,4
December 18 1,8
TOTAL 1 716 245 39,4
SABDINE CA' - STATISTICS FOR INDIV AL CRAFT
2 57 39, 91 790
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/c ontd
MONTH TOTAL
HAULS
NO NGHTS
FISHED
SARDINES
CAUQHT
TIGERFISH
CAUGHT
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES TONNES TONNES
KAPENTA FISHERIES KF 343
January 62 3 0,2
February 17 1,4
March 28 2,1
April 28 4,3
May 26 3,5
June 25 4,4
July 309 30 7,4 0,02
August 291 29 11,9 0,04
September 330 29 14,1 0,04
October 317 31 11,9 0,03
November 242 27 6,7 0,02
December
:
18 4,1
TOTAL 1 551 291 72,0 0,04
KAPENTA FIS1-iRIES KF 130
January 84 4 0,5 0,01
February 18 2,1
March 26 3,5
April ------- NO FISHING ---------------
May 411 30 13,1 0,03
June 345 29 6,8 0,02
July NO FISHING ---------------
August 18 3 2,6 0,14
September 154 29 11,4 0,04 0,07
October 202 22 4,2 0,02
November 293 28 7,0 0,02
December 19 2,8
TOTAL 1 507 208 54,0 0,04 0,03
KAPENTA FISHERIES KF 131
January
February
March
April
May 22 2,7
Jurie 30 4,3
July 352 31 7,1 0,02
August 300 29 11,5 0,04
September 277 29 9,7 0,03
October 317 30 10,7 0,03
November 242 27 5,6 0,02
December 17 2,2
TOTAL 1 488 215 53,8 0,03
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
KAPENTA FISHERIES KF 334
January
February
MONTH TOTAL
HAU LS
¡C ontd
I
KAPENTA F SHERIES KF 266
January
February
March
April
May
June
July
August 17 6,0
September 167 14 2,0 0,01
October 383 31 8,1 0,02
November 170 13 4,2 0,02
December 18 3,4
TOTAL 720 93 23,7 0,03
March t!
April
May
June
July
August
September
October 291 27 3,3 0,01
November 259 25 4,3 0,01
December 17 2,5
TOTAL 550 69 10,1 0,01
KAPENTA FISHERIES KF 311
January
February
March
April
May
June
July
August 457 30 5,6 0,0].
September 561 29 7,4 0,01
October 560 29 6,5 0,01
November 431 27 3,2 0,01
December ------------- NO FISHING
TOTAL 2 009 115 22,7 0,01
NO. NIGHTS SARDINES TIGERFI 5H CATCH/HAUL
FISHED CAUGHT
TONNES
CAUGHT
TONNES
SARDINES
TONNES
62 -
SAFDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
¡C ontd
MONTH TOTAL
HAULS
NO NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
MIODO ENTERPRISES RENATE
January 52 9 3,5 0,06
February 136 25 9,6 0,07
Marche 170 29 15,9 0,1 0,09
April 23
May 142 22 13,2 0,09
fJune 130 24 9,5 0,07
July 150 25 11,7 0,08
August 123 23 15,7 0,13
September 114 27 27,1 0,23
October 153 25 8.4 0,05
November 34 6 1,4 0,04
December ---------------- NO FISHING ----------------
TOTAL 1 204 238 125,4 0,1 0,10
MIODON ENTERPRISES LIFT NET NO.2
January 191 27 3,9 0,02
February 160 13 2,2 0,01
March 255 26 1,8 0,01
April 24 1,9
May 134 16 1,8 0,01
June 176 24 1,4 0,01
July 196 24 2,3 0,01
August 91 9 2,0 0,02
September 580 29 13,1 0,02
October 600 30 5,5 0,01
fNovember 280 14 2,2 0,01
December NO FISHING ----------------
TOTAL 2 663 236 38,1 Nil 0,01
MIODON ENTERPRISES LIFT NET NO.3
January 224 27 4,3 0,02
February 251 22 3,6 0,01
March 238 24 2,9 0,01
April 25 4,1
May 183 24 5,3 0,03
June 123 24 3,6 0,02
July : 256 31 10,9 0,04
August 230 23 7,2 0,03
September 365 30 3,5 0,01
October 188 24 1,6 0,01
November 140 14 1,6 0,0].
December --------------- - NO FISHING ----------------
TOTAL 2 198
J
268 48,6
J
0,02
63
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
MONTH TOTAL NO NIGHTS
HAULS I FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
MIODO ENTERPRISES INSHALLAH
January 141 27 8,1 0,05
February 56 11 5,6 0,10
March 157 28 14,0 0,09
April 25 8,8
May 106 22 11,9 0,11
June 134 26 7, 8 0, 06
July 128 27 10,1 0,08
August 133 24 17,3 0,13
September 165 27 2,4 0,01
October 79 16 6,3 0,07
November ------------- NO FISHING -------
December "
TOTAL 1 099 233 92,3 0,08
i\IIODON EÑTERPRISES SAKI
January
February
March
April
May
June
July
August
September 60 10 8,3 0,13
October 115 18 6,4 0,05
November 68 11 2,7 0,03
December ---------------NO FISHING -------------------
TOTAL 243 39 17,4 0,07
ZIMBAEE FISHERIES ZViBEZI I I
January
February
March 302 17 1,1 -
April 411 29 5,6 0,01
May 502 31 4,3 0,01
June 425 27 4,4 0,01
July 488 29 3,9 0,01
August
September
October
November
December
TOTAL 2 128 133 19,3 0,01
ZIMEAE3WE FISHERIES ZAMBEZI 2
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
A.E. HARVEY KF 191
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,01 0,01
---------------
/Contd
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,04.
0,01
0,02
January
February
March
April
May 513 31 4,8
June 427 26 3, 1
July 501 30 7,7
August 567 31 7,8
September 539 30 11,2
October 624 3J 11,0
November 529 28 5,2
December 397 21 4,7
TOTAL 4 097 228 55,5
A.E. HARVEY KF 160
January 422f 24 6,1
February 475: 29 9,2
March 533 31 9,3
April 399 26 5,7
May 412 27 4,3
June 355 30 3,3
Jul y 478: 31 9,0
August 511: 31 14,3
September 5lO 30 21,3
October 30 13,3
November 367: 24 6,3
Dec ember NO FISHING
TOTAL 4 050 313 102,1
January 468 27
February 489 29 9,9
March 528 31 10,8
April 403 26 6,2
May 417 28 6,3
June 392 30 4,9
July 504 31 11,8
August 501 31 14,7
September 510 .30 17,6
October 31 12,2
November 388 25 5,9
December -----------------NO FISHING
TOTAL 4 600 319 107,7
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAU LS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
0,020,02
KARIBA CROCODILE FARM PERON
KARI13fk CROCODILE FARM HEAVY
January 259 21
February 266 21
March 232 18
April 268 21
May 316 25
June 322 28
July 384 30
August 28
September 29
October 29
November 21
December L 12
65
11,9
8,2
12,4
9,9
9,4
7,4
10,3
15,8
18,3
9,5
2,9
5,5
121,5
9,5
7,3
7,9
6,8
7,0
7,6
10,8
15,1
16,0
8,9
3,7
2,2
102,8
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
---------------
0,03
0,2
0, 1
0, 1
/Contd
0,04
0,03
0,04
0,03
0,02
0,02
0,03
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,03
0,05
0,01
KAPENTA DISTRIJTOR MARRELL
January 130 13 0,6
February 380 19 2,1
March 620 31 3,9
April 580 29 4,9
May 620 31 6,0
June 600 30 4,4
July 599 30 8,4
August 600 30 8,5
Soptembe 580 29 8,7
Oc tobe r 417 25 3,8
November 1,0
December NO FISHING
TOTAL 5 126 236 52,3 0,03
January 329 24
February 313 24
March 346 26
April 326 23
May 381 30
Juno 327 27
July 365 28
August 29
September 29
October 30
November 20
December 26
TOTAL 2 87 316
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980
MONTH TOTAL
HAU LS
NO. NIGHIS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONN ES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
TOTAL
J
2 O47 283
TOTAL
ANDORA ENTERPRISES TANA
NDORA ENTERPRISES TSAVO
1
0,02
0,02
¡
0,04
0,09
0,06
0,07
0,06
0,07
0,04
0,13
ANDORA ENTERPRISES THIKA
January 141. 24
February 187
March 160
April 166
May
June 209
July
August
September
October
Novernber
December
217
29
28
28
29
27
30
31
29
30
24
24
66
/Contd
9,3 0,06
9,7 0,05
7,8 0,05
11,0 0,07
9, 1
8,5 0,04
9,4
12,1
16,0
6,2 j 0,01 0,02
3
January 185 27 12,9 0,06
February 147 28 7,7 0,05
Marçh 162 26 9,9 0,06
April 169 27 10,7 0,06
May 28 9,4
June 208 28 8,4 0,04
July 30 9,7
August 31 12,3
September 30 15, 1
October 217 30 6,5 0,01 0,03'
November 29 4,2
December 25 3,2
TOTAL 3. 088 339 110,0 0,01 0,10
January 139 27 8,8
Fe bruary 194 29 13,0
March 170 28 11,0
Api'i1 175 28 12,3
May 30 10,2
June 224 28 10, 1
July 30 11,2
August 30 14,3
September 30 17,6
October 31 8,4
N ove mber 29 3,3
De cernber 27 4,6
TOTAL 9 347 124,8
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAULS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINE
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
67
SARDINE CATCH STATISTICS FOB INDIVIDUAL CBAFT 1980 (Contd)
/Contd
r
t'ONTH TOT1 L
t'o 41G1-JTS
HAU1 ED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
ANDOBA ENTEFLiRISES ATHI
January 181 27 12,6 0,07
February 195 29 11,9 0,06
March 170 28 11,6 0,07
April 179 28 10,3 0,06
May 29 9,9
June 126 20 9,6 0,07
July 30 11,2
August 29 19,8
September 30 23,5
October 217 31 16,5 0,02 0,07
November 29 7,7 0,01
December 27 6,0 0,02
TOTAL 1 068 345 150,6 0,05 0,14
ANDOBA ENTERPRISES RUVU
January
February
March
April 169 27 4,0 0,02
May 30 5,4
June 336 20 4,7 0,01
July 29 4,5
August 9 1,5
September ------------ NO FISHING ------- --
October ° FISHING
November 25 5,0
December 26 4,6
TOTAL 505 174 29,7 0,05
ANDOBA 'flERPHISES SUOM
January
February
March
April
May 10 0,4
June 432 27 3,3 0,01
July 30 7,2
August 30 7,9
Septèmber 29 12,0
October 434 31 6,0 0,01
November 26 4,9
December 27 5,1 0,01
TOTAL 866 210 47,6 0,01 0,05
ANDORA ENTERPRISES WuRA
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October 406
November
December
TOTAL 406
ANDORA ENTERPRISES WAIVII
January
February
March
April
May
June
Ju1y
August 22
September : 30
October 434 31
November 25
December 27
26 4,9
29 10,0
7,9
11,5
11,1
6,6
9,3
8,4
9,1
J
13,9
20,6
1 13,5
5,3
4,7
29 9,7 f 0,0228 5,0
27 4,5 0,02
139 34, 1 0,02 0,08
7,6
16,5
11,9
3,8
3,8
43,6
121,9
/Contd
0,02
0,10
0,06
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,06
0,09
0,14
0,09
0,04
0,07
TOTAL 434 135
PAYNES KARIE
January 135 25
February 165 26
March 168 28
April 108 18
May 160 30
June 180 30
July 140 28
August 140 28
September 145 29
October 155 31
November 132 28
December 22
TOTAL i. 648 325
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTA
HAULS
NO. NIGHTS SARDThES
FISHED I CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
r
SARDIJE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL NO. NIGHT
HAULS FISHED
RUTENDO FISHERIES LADY MAY
November 9
December 30
BUJE WATER CHARTERS '' DIP NET
January
February
March
April 390 29
May 238 17
June 28
July 31
August 31
September 30
October 31
November 3ÇQ 28
December 22
69
SARDINES
CAUGHT
TONNES
4,6 0,01
4,7 0,02
10,5
10,0
16,2 0,01
16,7 0,01
9,1 0,01
6,6 0,01 0,02
5,5 0,03
TOTAL 1 020 247 83,9 0,07 0,08
1,9
595
TIGERFISH CATCH/HAU
CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES
/Contd
BLUE WATER CHARTES LUFUA
January
February 264 22 4,0 0.02
March 29 6,3
April 378 27 5,4 0,01
May 420 30 6,4 0,02
Juno 30 9, 5
July 31 9,6
August 29 15,5 0,02
Septembe 30 13,7 0,01
Oc tobe r 31 9, 9
November 406 29 8,5 0,02 0,02
December 22 5,4 0,02
TOTAL 1468 310 94,2 0,07 0,06
RUTENDO ISHERIES LADY ÌvJCK
January
February
March
April
May
June
July
August
September 29 10,5
October 30 11,5
N oveinber 22 2,8
December 28 3,0
TOTAL 109 27,8
- 70 -
RI KAPENTA LORELE
January
February
March
AprLl
May
June
July
August
September
October
November
December
TOTAL
KARI8A KAPENTA F
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
290
T Dcxi F
31
29
30
25
25
28
14
26
28
28
29
24
30 9,7
28 1.0,1
30 10,6
27 11,6
31 14,0
28 11,0
-- NO FISHING -
103,4
10,7
8,6
10,3
8,9
13,8
8,3
2,6
4, 7
10,6
4,8
5,5
3,3
1KARI KAPENTA JAT 2
January" 7 4,0
February 15 7,7
March 31 13,2
April 26 11,3
May 15 5,2
June 27 11,3
July 28 12,2
August 27 6,6
September 30 3,6
October 25 3,4
November - NO ISHING -
December - NO 1ISHING -
17Co
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contcl)
MONTH TOTAL
FLtULS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGEFLFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
TOTAL 231. 78,5
RUTENDO FISHERIES NJIVA
November 19
December 17
2,0
1,1
26 8, 9
24 14,8
14 3,5
28 4,6
24 4,6
TOTAL 36
KARIF3A KAPENTA SEA ANCHOR
TOTAL
71
141 62,0
/Contd
0,02January 465 31 11,9
February 29 10,5
March 30 11,8
April 26 10,7
Fì1y 31 14,8
June 28 10,4
July 15 3,8
August 27 8,6
September 27 10,2
October 28
November 30
December 27 5,2
TOTAL 465 329 107,8
AftIE KAPENTA AT 12
January
February
March
April
May 12 2,7
June 27 12,2
July 14 4,7
August 27 12,2
September 28 15,2
October 27 10,9
November 30 8,5
December 27 6,6
TOTAL 192 73,0
KARIEA KAENTA BAT 13
January
February
March
April
May
June
July
August 27 14,2
September 28 16,0
October 28 12, 6
November 30 10,5
December 28 8,7
SARDIN CATCH STATI CS FOR INDIVIDUAL CAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTA
HAUL
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARD INES
TONNES
- 72
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1.980 (Coritd)
/Contd
TOTAL NO NIGHTS ¡MONTH
ISH
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HIWL
SARDINES
TONNES
I1DORA FISHERIES LIFT NET
January 196 28 8,4 0,04
February 20 3,9
March 14 3,9
I
April 24 4,4
May 25 4,8
June 19 3,8
July 25 7,7
August 25 21,3
September 22 10,4
October 12 3,4 i
November 142 29 6,0 0,04
December 22 4,6 1
TOTAL 338 265 82,6
ANDORA FISHERIES DIP NET 1
January 297 27 4,3 0,01
February 23 4,3
March 23 4,9
April 24 3,6
May 26 4,4
June 25 2,9
July 19 2,2
August 7 1,7
September 18 1,7
October 10 0,9
November -- --------- NO FISHING ----- ---- t
December ----------NO FISHING ------
TOTAL 297 202 30,9
ANPORA FISHERIES DIP NET 2
January 280 28 5,7 0,02
February 10 1,9
March 4 0,4
April 22 2,9
May 15 1 l,3
June 25 t 2,3
July 12 1,5
August
September :
October
November
December 1
TOTAL 280 116 16,0
TOTAL 2 003
n
0,05
196 37,1 0,06
/Contd
0,03
0,03
0,04
0,05
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
E.J. FUNNEKOTTER BDA 2
January
February
March
April
May 309 24 7,4 0, 1 0,02
June 221 18 5,7 0,03
July 70 5 1,5 0,02
August 149 13 6,3 0,04
September 229 18 9,6 0, 1 0,04
October 286 26 6,3 0,2 0,02
November 273 24 4,6 0,2 0,01
;December 13 3,4 0,4
TOTAL 1 537 141 46, 1 1,0
PA1J GROE R SAFARIS GARWE
January
February
March
April
May 154 14 3,4 0,02
June 336 28 5,9 0,02
July 267 24 3,8 0,01
August 348 29 4,7 0,01
September 301 26 5,3 0,01
October 346 29 7,4 0,01 0,02
November 251 26 4,7 0,03 0,01
December 20 1,9 0,02
B,J FUNNEKOTTER AT 1
January 642 26 17,7 0,2
February 488 21 13,3 0,2
March 565 22 21,3 0, 1
April 358 19 16,3 0, 1
May 312 25 10,4
June 274 22 7,6
July 354 26 5,7
Aug u st 305 26 8,3
September 292 25 7,6 0,02
October 152 15 2,6
November 285 24 5, 3 0,2
L cember 12 3,9 0,4
TOTAL 2 074 263 120,0 1,2
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAI) LS
NO. NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAU
SARDINES
TONNES
TOTAL 2 002
AUL GROBLER
January
February
March
April
May
June
July 324
August 336
September 314
October 332
November 270
December
TOTAL 1 576
171
SAFARIS NGWENA
PAUL GRO BLER SAFARIS
January
February
March
April
May
Junç
July 169
August 336
September 319
October 270
November 280
December
74
SA'bINE CATCH. STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
TOTAL INO. NIGHTS SARDINESWQNTH
HAULS FISHED CAUGHT
TONNES
PAUL GROBLER SAFARIS SIDENA
January
February
61,3
TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES
0,02
0,03
0,05
0,03
0,03
0,02
0,02
0,5 0,03
15 2,9
27 5,0 0,02
28 5,0 0,01
27 4,3 0,01
213 5,0 0,01
27 6,6 0,04 0,02
19 1,9
171 30,7 0,04 0,02
NYAKOKO
16 1,8 0,01
28 4,3 0,01
28 5, 3. 0,01
28 5,0 0,02
28 5,2 0,04 0,01
19 1,7
147 23,]. 0,04 0,01
/Contd
March 240 20 4,0 0,2
April
j
267 23 9,0 0,3
May 308 28 16,7
June 324 27 10,3
July 336 28 8,7
August 348 29 7,5
September 179 16 5,1
October
November
cember
TOTA L 37'4
MONTH
INE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
TOTAL
PAUL GROBLER SAFARIS TUNDHLA
November 30 3 0,6
December 20 j 3,1
TQAL 45 3,4
KAPENTA ELJMI CHINENGA
November 27 5,4
December 13
TOTAL 40 6,0
TOTAL ENO. NIGHTS
HAULS FISHED
75
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
Contd
CATCH/H14.0 L
SARDINES
TONNES
PAUL GROBLER SAFARIS MEITI
January
February
March
April
May
June
July
August 36 3 0,2 0,01
September 252 23 4,3 0,01
October 359 27 4,1 0,01
Novernbr 280 28 5,4 0,01 0,01
December 17 1,2 0,01
TOTAL 827 98 15,2 0,02 0,02
76
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 198Q (Contd)
/Contd
TOTAL 1N0 NIGHTSMONTH
HAULS FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT SARDINES
TCtNES TONNES
KAPENTA WMI LADY MEEDEN
November 27 7,8
December 23 4,5
TOTAL 50 12,3
ZAMBEZI FISHERIES OPESCADO
January 148 14 2,0 0,1 0,01
February 9 1,3
March 24 6,0 0,2
April 480 24 2,5 0,05 0,01
May 384 24 4,0 0,01
June io 2,1
July 260 26 4,2 0,02
August 25 4,4
September 22 5,7
October 24 2,1
November
f
23 1,6
December 15 0,8
TOTAL 3. 272 246 S,7 0,35 0,03
ZA)vBEZIFISHEHIES KINGFISHER i
January 215 15 2,5 0,01
February 7 1,9
March 405 27 8,4 0,1 0,02
Aprii 480 24 7,6 0,05 0,02
t4ay 384 24 7,7 t 0,1 0,02
June -------- - NO FISHING --------
July 250 25 9,5
i
------
0,04
August 26 J 10,9
September 22 13, 1
October 21 5,5
November 8 0,5
December
------.--.--------NO FISHING --------------
TOTAL 1 734 199 67,6
J
0,25 0,04
ZAMBEZI FISHERIES KINGFISHER II
January 50 5 0,4 0,01
February 3 0,1
March 270 18 5,6 0,1 0,02
April 400 20 3,0 0,05 0,0].
May 369 23 4,8 0,1 0,01
Jurie 25 8,4
July 280 28 9,5 0,03
August J 26 10,0
September 23 14,4
October 24 5,5
November 23 2,9
December 17 2,5
TOTAL 1 369 235 67,1 0,25 0,05
77 -
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
-MONTH TOtAL
HAULS
0 NIGHTS
FISHED
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
ZAMBEZI FISHERIES SACADA
January :
February
March 3 0, 1 j
April 340 17 2,4
j
0,05 0,01
May
June
48 4, 0,4
16 3,2
0,01
July -------------- NO FISHING ------------
August 18 12,0
September 21 6,4'
October 21 t 11,3
November 23 2,3
Oecember NO FISHING ----------------------------
TOTAL 388 123 38,1 0,05
ZAIVLEEZI FISHERIES SUNBIRD i
January
February
March 2 0,2
April 480 21 2,4
':
0,05 0,01
May 96 8 1,0 0,01
June 17 3,1 1
July 260 26 3,2 ' 0,01
August 17 1,7
September ------ NO FISHING ----------
October ----------------NO FISHING ----------------
November ----------------NO FISHING - -----
December ---------------- NO FISHING ----------------
TOTAL 836 94 1,6 0,05 0,01
ZAMEEZI FISHERIES SUNBIRD 2
'January
February
March
April 460 23 3,5 0905 0,01
May
Jurie
375 23 2,5
t 5 0,3
0,01
July 250 I 25 1 6,5 0,03
August 8 0,9
September -------------- - NO FISHIG ---------------
October ------- -- NO FISHING
November ----------------NO FISHING ------
December ----------------NO FISHING
TOTAL i 085 84 13,7 0,05 j 0,01
SARDIN CATCH STATISTICS FOR INDI VI1JA
78
CRAFT 1980 (Contd)
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
0,04
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
MONTH TOTAL NO. NIGhTS
HAULS FISHED
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
ZAMBEZI FISHERIES SUN BIRD 3
January
February
March t
April 380 19 3,6 0,05
May 327 21 5, 1
June 18 4,8
July 250 25 4,4
August 17 3,9
September 19 15,8
Oc to be r NO FISHING-
I,November
December n
ti
n
TOTAL 957 '119 37,6 0,05
ZABI FISHERIES SUNBIRD 4
January
February
March
April 360 18 1,9 0,05
May 384 24 3,5
June 18 3,0
July 250 25 5,3
August 9 1,5
September -------m NO FISHING ------
October
November " 't
December "
TOTAL 994 94 15,2 0,05
ZAMZI FISHERIES' FISH EAGLE i
August. 18 3,8
September j 20 7,1
October 23 5,9
November 23 2,7
December 18 1,6
TOTAL 102 21,1
/Contd
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1.980 (Contd)
zAtI1BI FISHERIES
November
GLE 6
15
79
/contd
MONTH TOTf L O NIGHTS
SARDINES TIGERFISH
i-uuLs FISHED CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TS ES
ZAMBEZI FISHERIES FISH EAGLE 2
January
February
March
April
MaY
June
July
August 17 3,6
September 21. 13,0
October 24 8,6
November 23 1,4
December lE 3,5
TOTAL 103 30,1
ZAMB&I FISHERIES! FISH EAGLE 3
j
January
February
March L
April
May
June
July
August 10 2,7
September 17 4,7
October 22 6,5
November 24 3,5
December 18 1,9
ZAMBI FISHERIES FISH EAGLE 7
November 1 0, 1
ZAMBI FISHERIES KINGFISHER 5
November 13 0,9
ZAMBEZI FISHERIES KINGFISHER 6
November 12 0,9
ZMBEZI FISHERIES EAGLE 4
November 9 0.8
SARDINE CATC
September
October
November
De e ember
L
O, NIGHTS
FISHED
TICS FOR INDIVIDUA
80
TEMEA FISHERIES SIMON PETER 2
January
February
March
April 126 15
May 335 28
June 177 12
July 301 24
August 45 4
SARDINES TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES TONNES
FISHII\IG
t,
t,
t,
0,9
3,8 091
3,5
1,3
2,4 0,02
5,3 0,02
2,3 0,01
3,1 0,01
0,5 0,01
NO FISHING -
3,9 1
t, t,
Coritd
T 1980 (Contd)
- NO FISHING
0,02
0,02
0,02
0,01
0901
0. 01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
TOTAL 984 107 75
MATEMEA FISHERIES SIWC PETER 3
April 20 2 0,1
May 186 18 3,8
June 18 3 0,].
July 262 23 3,5
August 332 26 5,2
September 298 18 892 0,03
October ___s______ NO FI SR ING
November 18 2,1
December lo 0,5
TOTAL 1 116 118 23,5 0,03
TEMB FISHERIES SIMON PETER 4
June 103 13 1,6
July 105 10 0,9
August 24 3,9
September 22 6,8
October 15 2,0
TOTAL 208 84 15,2
MAT2 FISHERIES IMON PETER i
January
February 54 9
March 159 21
April
f 188 22
May 110 13
Juno NO
Jul y t
August
Septem
October
November
De comber
I,
Iv
t,
It
t,
511 45 9,5 0,1TOTAL
* 81 -
/Contd
ATEv FISHERIES SIMON PETER 5
i
S
August
September
October
27
15
lE)
4,7
10,0
3,5
November 21 2,5
December 10 1,3
TOTAL 91 22,0
MATErViEA FISHERIES SIMON PETER 6
June 67 6 1,2 0,02
July 138 13 1,2 0,01
August 27 6,2
September 21 8,3
October 16 2,4
November 16 1,8
December 12 1,0
TOTAL j 205 111 22,1
ÌVATEMBA FISHERIES SIMON PETER 7
June 86 10 1,4 0,02
July 319 24 3,4 0,01
August 20 2,7
September 20 7,3
October 18 4,9
November 14 1,8
December 10 0,8
TOTAL 405 116 22,8
IVIATBA FISHERIES SIMON 8
June 52 6 1,3 0,03
July I 230 21 2,4 0,01
August 126 14 1,6 0,01
September 132 13 2,6 0,02 0,01
October
-----------------NO FISHING
November 17 1,8
December 4 j 0,2
TOTAL 540 66 9,9 0,02 0,02
MATEtv1PA PISHERIES SIW1ON 9
June 40 7 1,0
5
0,03
July -- ---------NO FISHING ---------------
August 24 5,7
September 151 20 3,9 0,02 0,02
October 12 1,7
November 5 0,8
December 9 0,6
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDI VIJAL GRAFT 1980 ( on d)
MONTH TOTAL
HAULS
NO. NGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
J CAUGHT
TONNES
j
CATCH/HA1J L
SARDINES
TONNES
TOTA L 191 77 13,7 0,02 0,07
82 -
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (contd)
/Contd
MONTH TOTAL
HA LS
NO. NIGHT
FISHED
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
I MATEMBA FISHERIES
September 410 21 13,9 0,05 0,03
October
November
20 2,
21 3,3
December 8 0,6
TOTAL 410 70 20,1 0,05 0,04
J.H. TATPAM & SONS KA 255
June 147 24 7,8 0,05
July 299 25 5,2 0,02
August 562 31 6,7 0,01
Septembex 506 29 14,3 0,01 0,02
October 526 29 9,3 0,02 0,01
Novembe' 29 5,6 0,03
December 331 21 3,7 0,02 0,01
TOTAL 2 371 188 52,6 0,08 0,02
¿M&SONS KA 256
July 307 25 4,3 0,01
August 550 31 7,0 0,01
September 561 29 16,3 0,02
October 547 30 10,0 0,01 0,01
November 29 5,4 0,02
December 354 22 4,5 0,02 0,01
TOTAL 2 319 166 47,5 0,05 0,02
A,S. WILSON
March 682 31 14,5 0,8 0,02
Api1 660 30 14,1 0,6 0,02
May 31 8,0
June 611 31 8,2 0,01
July 31 12,1
August 31 12,7
September 30 15,5 0,1
October 29 16,0
November 28 16,0 0,2
December
TOTAL 1 953 272 117,1 1,7
8SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH
TOTAL NO. NIGHTS SARDINES TIGERFISH CATCH/HAUL
HAULS FISHED CAUGHT CAUGHT SARDINES
I Tf'T1!1 r'r r r'
/Contd
GePe DE BRUN LIFT NET
January
February
March
April
May 295 28 4,7 0,02
June 109 15 3,7 0,03
July 189 26 15,9 0,08
August 288 24 2,5 0,01
September 291 26 2,1 0,01
October 155 21 3,4 0,02
November 270 27 2,3 0,01
December 17 O8
TOTAL 1 597 184 35,4 0,02
GP, DE BRUYN CHIRIMBA
Jarìuary
February
March
April
May
June
July
August 202 24 9,5 0,01 0,04
September 232 22 13,5 0,05
October 99 24 4,7 0,04
November 106 15 0,9 0,01
December 17 1,0
TOTAL 639 102 29,6 0,01 0,04
VAN DER RIET SAFARIS VENTURE
Janury 369 24 5,9 0,5 0,02
February 303 16 5,3 0,1 0,02
March --------------NO FISHING -----------------
April 281 21 5,8 0,2 0,02
May 418 22 7,6 0,02
June NO FISHING ----------------- -
26July 389 4,5 0,01
August 333 24 5,5 0,02
September 204 18 6,1 0,1 0,02
October 278 23 4,2 0,01 0,01
November 160 17 1,6 0,01
December ----------------NO FISHING ----------------
TOTAL 2 735 193 46,5 0,91 0,01
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
TOTAL
84
/Contd
TOTAL NO NIGHTS SARDINES
MONTH CAUGHT
H'ULS i FIHED
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
VAN DER RIET SAFARIS KENGE
January
February
March 91 14 4,9 0,1 0,05
April -------------- NO FISHING ------4------
May 272 13 4,7 0,02
June 410 23 3,7 0,01
July 414 24 4,8 0,01
August 334 25 4,0 0,01
September 322 24 5,4 0,02 0,01
October 340 23 3,9 L 0,01 0,01
November 282 23 2,8 0,03 0,01
December ----------------NO FISHING ---------
TOTAL 24651 169 34,2 0,16 0,01
V DR RIET SAFARIS TAHITI
January 412 27 5,0 0,4 0,01
February 366 23 4,6 0,1 0,01
March 234 15 2,3 0,01
April 293 19 I 2,5 0,1 0,01
May 326 20 3,6 0,01
June 60 13 1,5
NO FISHING ------------
0,02
-July --------------
August 253 19 3,2 0,01
September 347 24 5,8 0,03 0,0].
October 254 I 23 3,3 0,01
:
0,01
November 301 24 3,3 0,02 0,01
December -------------- NO FISHING --------------
TOTAL 2 846 207 35,1 0,66 0,01
LAGOON FISHING C0 BLUE BOAT!
January
February
March
April
May 13 2,7
June 20 4,9
July 24 3,3 0,09
August 27 7,1
September 12 4,3
October 25 5,2
November 24 2,9
December 20 3,0
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
TOTAL
MONTH
HAULS
NO NIGHTS
FISHED
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
¿ CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
LAGOON FISHING CO GREEN BOAT
January
February
March
April
May 8 1,1
June 7 1,2
July 17 2,9
August 18 3,7
September 6 1,8
October 3
November 1 0,1
December -----------------NO FISHflG -----------
TOTAL 60 11,3
LAGOON FISHING CO, EliJE BOKI 2
January
February
March
April
f
Ilay
j
Juno
July
August f
September 11 4,6
October 21 2,9
November
f 16 1,2 -
December 18 1,0
TOTAL 66 9,7
LAGOON FISHING CO. GREEN EOT 2
July 14 1,9
August 26
September 8 ¡ 2,5
October 15 2,3
November 22 1,5
December 19 1,2
TOTAL 104 14,3
66
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1960 (Cor*td)
/Contd
MONTH TOT\L NO NIGHTS
IISHD
SARDINES TIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES I TONNES
CATCH/HAUL
SARDII'JES
TONNES
BALANCED FOODS T CADA j.
January
February
March
April
May
June 25 4 0,6 0,02
July WO FI5HIWG
August
September 9 2,4
October 23 5,2
November NO FISHING ----------
December 3 0,4
TOTAL 25 39 0,6
i a2L1C FOODS SACADA 2
1 January
February
March
April
May
June 66 10 1,5 0,02
July
August
---------- NO FISHING
u
-------------
September 7 1,2
October 3 0,4
November , ---------------- NO FISHING -.---------------
December 18
J
1,4
TOTAL 661 38 4,5
LACFD FOODS EAGLE 1
October 1 25 4,6
fNovember 12 1,0
December 2 0,03
TOTAL 39 5,63
BALANCED FOODS EAGLE 2
f
October i 23 5,2
November 19 1,5
December 11 0,2
TOTAL i 53 6,9
BALANCED FOODS EAGLE 4
October 14 199
November 9 0,8
December 1 0,04
A 7 4
87
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
¡C ontd
MONTH
TOTÍL NO NIGHTS
FI HED
SARDINES JTIGERFISH
CAUGHT CAUGHT
TONNES TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
BALANCED FOODS EAGLE 8
October 17 2,5
November
j
8 0,4
December 18 099
TOTAL 1 43 3,8
FUMI ENTERPRISES SCORPIO
July 21 5,1
August 22 5,4
September -- NO FISHING --
HOctober
November 6 0,7
December 4 0,1
TOTAL 53 t 11,3
FUMI ENTERPRISES ALTOM
f
November 23 1,9
December 25 1,9
TOTAL 48 t 3,8
FUMI ENTERPRISES RIG 100
November 17 1,4
December
j
9 0,4
TOTAL 26 ì,8
FUMI ENTERPRISES RIG 101
January
February
March
Aprii
May
June
July
August
September
October
November 16 1,5
December 11 0,6
TOTAL i 27 2,1
36 -
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
MONTH TOT! L
HAULS
NO NIGHTS SARDINES
FISHED CAUGHT
TONN ES
TIGERFISH
CAUGHT
TNES
CATCH/-LUL
SARDINES
TONNES
ANGELUS ENTERPRISES JEAN LYNNE.
January
February
March
April
May
June
July 25 5,5
August 31 5,7
September 22 11,7
October 29 5,9
November 27 4,5
December 14 1,5
TOTAL 148 34,8
ANGELUS ENTERPRISES PAM
January
February
March
April
May
June
July 23 5,1
August 31 6,8
September 19 7,3
October NO FISHING
November
December
TOTAL 73 19,2
ANGELUS ENTERPRISES BERYL
January
February
March
April
iiay
June
July 21 4,0
August 31 6,0
September 20 8,8
October 25 5,2
November 27 3,1
December 15 1,6
TOTAL 139 28,7
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
MONTH t
I-hULS ¡ FISi-IED CAUGHT CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES TONNES
ANGELUS ENTERPRISES ANN
January
February
March
April
May
June
July 23 4,9
August 31 8,5
September 22 11,6
October 29 7,3
November 22 3,0
December f 16 2,4
TOTAL 143 37,7
CHALALA COv1ERCIAL FISHERIES KFI
January
February t
March
April
May 22.
¡
5,6
June 21 4,1
July 19 4,2
August 26 5,2
September NO FISHING --
October 17 3,4
November 2 0,03
December 7 0,3
TOTAL 114 22,8
CHALALA COEIAL FISHERIES KF2
January
February
March
April
May 24 5,7
June 21 4,0
July 20 4,1
August 26 5,1
September -- NO FISHING -
October 17 2,3
November 20 1, 5
December 7 0,2
TflTPT Mfl TLC SARDIIiES TIGERFISH CATCH/I-MU L
TOTAL 135 22,9
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL NO NIGHTS
SARDINES TIGERFISH j CATCH/HAUL
i-iur.,s i'isi-i t CAUGHT CAUGHT SARDINES
I TONNES TONNES TONNES
CHALALA CCvERCIAL FISHERIES KF3
January
February
March j
Api1
May 23 4,4
June 21 4,1 j
July 20 4,1
August 26 4, 9
September
-- NO FISHING -
October 20 3,7
November 19 1,6
December 23 1,7
TOTAL
f 152 24,5
CHALW COV1MERCIAL FISHERIES KF4
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October 10 0,6
November 8 1,2
December 15 0,8
TOTAL 33 2,6
CHALALA COWRCIAL FISHERIES 15
January
February
March
April j
May
Juné
July
August
September 18 3,0
October 15
November 9 0,9
December
- NO FISHING -
TOTAL 42 6,3
CHALALA COE'UERCIAL FISHERIES KF6
Septembei 24 4,9
October 1 1,2
November -- NO FISHING :
December
TOTAL
91
CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd
MONTH
SARDThES
CAUGHT
TONNES
EIGERFISH
CAUG HT
TONNES
TRADE WINDS MONSOON
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October 10
November 24
December 9
43 5,2
I3INGA FISHERIES EMWZONKE
19 3,1
21 4,7
28 4,7
24 3,1
23 2,7
22 3,9
29 12,3
25 9,7
24 10,8
13 3,0
13 2,3
19 2,6
TOTAL 4 978 260 62,9
4,1
8,6
8,2
9,7 0,03
1,3 0,01
1,8
1,5 0,04
/Contd.
CATCH/HAU
SARDINES
TONNES
0,01
0,01
O, 02
0,01
0,02
0,01
0,01
o 01
BIÑGA FISHERIES SUTHILE
January
February
March
April
May 460 24
June 493 25
July 511 25
August 487 25
September 435 24
October 204 12
November 180 13
December 293 20
January 355
February 464
March 604
April 460
May 440
June 428
July 576
August 490
September 452
October 219
November 187
December 303
0, 1 0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03 0,02
0,03. 0,01
0,01
0,04 0,01
0,08 1 0,01
92
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
/Contd
tTOT\LMONTH
HAULS
NO NIGHTS
FISHED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
Ç TONNES
SHAJAN KAPENTA
January
February 99 12 2,1 0,1 0,02
March 55 11 1,5 0,1 0,03
April 122 25 4,5 0,1 0,04
May 109 23 3,7 0,03
June
----------NO FISHING ---------
July 40 8 f 0,6 0,02
August 90 18 2,5 0,C3
September 30 10,0 0, 1
October 30 '9,7
rNovember 29 7,9
December 23 7,8 0,2
'TOTAL 515 184 Th3 o,o
f M.E. JOHNSON LIFT NET
January 16 3,7 0,5
February 26 5,7 0,3
March 156 26 4,6 0,2 0,03
April 150 25 4,7 0,03
May 21 2,7
June --------- NO FISHING ----------
July 300 25 27,6 0,09
August ------- NO FISHING
September
October 9
November '
December '1
TOTAL 606 139 49,0 1,0
M.E. JOHNSON DIP NET
January
February 23 4,9 0,1
March 156 26 3,8 0,1 0,02
April ' 29 5,1
May 16 2,3
June NO FISHING
July "
August "
September 'U U
October "
t!November
December 1 ti
TOTAL 156 94 16,1 0,2
- 93 -
SARDINE CATCH STATISTICS FOR INDIVIDUAL CRAFT 1980 (Contd)
MONTH TOTAL
HAULS
NO NIGHTS
FLHED
SARDINES TIGERFISH CATCH/HAUL
CAUGHT CAUGHT SARDINES
TONNES TONNES TONNES
MILPENTA DIP NET KF 211
55,4
7,1 0,03
January
February
March
April
May
June
July
August
September
31
12
October 560
November
December
28 15,8 0,3
NO FISHING --------
5,9 0,1
0,02
------------
24
TOTAL 560 25 84,2 0,43
MILPENTA LIFT NET
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
1
29
30
30
23
20,2
13,4
15,6
7,4
0,2
0,1
TOTAL 112 56,6 0,3
MILPENTA DIP NET
15 7,8 0,1December
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